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Telah dilakukan penelitian tentang analisis kadar besi pada pasir besi asal Desa Lampanah-Leungah dengan teknik spektrofotometri
serapan atom (SSA) dan volumetri. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar besi pada pasir besi asal Desa
Lampanah-Leungah. Sampel pasir besi diambil dari Desa Lampanah-Leungah, kemudian dilakukan teknik
samplingsecaraquartering. Destruksi sampel dilakukan dengan menggunakan pelarut asam klorida 37% dengan perbandingan w/v
1:6 (solid:liquid). Larutan hasil destruksi dianalisis secara spektrofotometri serapan atom (SSA) dan volumetri. Larutan standar
besi(III) dan sampel dianalisis pada panjang gelombang 248,3 nm dengan tipe nyala udara-Asitilen, lebar celah 0,2 nm dan lampu
katoda 5 mA secara spektrofotometri serapan atom (SSA). Secara volumetri, sampel dititrasi dengan larutan standar kalium
permanganat dengan penambahan reagen khusus Zimmermann-Reinhardt. Hasil penelitian menunjukkan kadar besidalam pasir besi
yaitu sebesar 60,489% secara spektrofotometri serapan atom (SSA) dengan keakuratan 99,5134% dan 55,326% secara volumetri
dengan keakuratan 96,4111% dalam tiap gram pasir besi. 
